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The aim achievemen of madrasah education depend on the capability and 
policy leadership madrasah head master as education leader 
The study aims to : (1) To determine how the implementation of leadership 
in carrying out its functions to improve the quality of madrasah. (2) To determine 
how the leadership role of madrasah to face obstacles in perfoming their duties. 
(3) To know how the quality and performance can be achieved of madrasah 
This study was conducted MTsN Sukoharjo, MTsN Sukoharjo has achieved 
a lot of things in terms of both academic and non academic. MTsN Sukoharjo is 
located in Sukoharjo district. The research is a descriptive qualitative research it 
is a research that’s explains something based on the available data. This research 
provides data, does analysis and interpretation. The informant of the research 
were the Principle,the committee, the teach collected by interviews, observation 
and documentation. To test validity of the data or to check the accuracy of data, 
some way were used that reprolonging the length of the research’s durations, 
conduction a continuous observation,doing triangulation,both triangulation of 
source of the data and the technique of collection data. The analysis was 
conducted in three steps. They are: data reduction, data presentation and data 
verification 
The result conclude that : (1) The principal MTsN Sukoharjo in role of 
leadership has carried out its role and function as an educator, Manager, 
Administratior, Supervsor, Leader, Inovator and Motivator (2) The conctraints 
faced head MTsN Sukoharjo is still a teacher lack of understanding of the control 
of the use of instructionl media, technological development and the lack of 
insfrastructure that supports. (3) In the achievement of quality and performance, 
making, madrasah are packed with a variety of programs and activities are 


























Ketercapaian tujuan lembaga pendidikan madrasah sangat bergantung dari 
kecakapan dan kebijkan kepemimpinan kepala madrasah sebagai pemimpin 
pendidikan. 
Penelitian ini bertujuan  : (1) Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan 
kepemimpinan kepala madrasah dalam melaksanakan fungsinya untuk 
meningkatkan mutu madrasah. (2) Untuk mengetahui bagaimana peran 
kepemimpinan kepala madrasah untuk menghadapi kendala dalam menjalankan 
tugasnya. (3) Untuk mengetahui bagaimana mutu dan prestasi madrasah dapat 
dicapai. 
Penelitian dilaksanakan di MTsN Sukoharjo, MTsN Sukoharjomempunyai 
prestasi yang baik dibidang akademik maupun non akademik, MTsN Sukoharjo 
didirikan diwilayah kabupaten Sukoharjo. Jenis dari penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 
yang ada sekarangberdasarkan data-data,penelitian ini juga menyajikan 
data,menganalisis juga menginterprestasi.Informan dari penelitian ini adalah 
Kepala Madrasah, Komite Madrasah, Para Guru.Data dikumpulkan dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan suatu data atau 
memeriksa kebenaran data yang digunakan cara memperpanjang masa penelitian, 
pengamatan yang terus menerus, triangulasi, baik triangulasi sumber data maupun 
triangulasi tehnik pengumpulan data. Analisis data dilakukan tiga tahap yaitu 
meliputi : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) Kepala Sekolah MTsN 
Sukoharjo dalam menjalankan kepemimpinannya telah melaksanakan peran dan 
fungsinya sebagai Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator 
dan Motifator (2) Kendala-kendala yang dihadapi kepala MTsN Sukoharjo yaitu 
masih adanya guru yang kurang paham terhadap penguasaan penggunaan media 
pembelajaran,perkembangan teknologi dan kurangnya sarana dan prasarana yang 
mendukung dalam proses pembelajaran (3) Dalam pecapaian mutu dan prestasi, 
madrasah membuat berbagai program yang dikemas melalui pembinaan dan 
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